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ASCE - Association of Significant Cemeteries in Europe - 
holdt i år sit årsmøde i Granada, som trods en overordent-
lig smukt beliggende kirkegård nok er bedst kendt for sit 
mauriske fæstningsværk Alhambra. Årsmødet blev afholdt i 
umiddelbar nærhed af begge, og der var da også afsat tid til 
besøg på både kirkegård og fæstningsværk i det til årsmødet 
hørende konferenceprogram. Over 100 deltagere fra i alt 16 
europæiske lande havde meldt deres deltagelse, heraf under-
tegnede, der deltog som repræsentant for Københavns Kom-
munes kirkegårde. Ikke overraskende var især de spanske 
kirkegårde velrepræsenterede. Konferencesproget var derfor 
engelsk og spansk - med simultantolkning som kærkommen 
støtte til de af deltagerne, der kun forstod ét af sprogene.
Konferencen, hvis tema i år var ”Kultur og turisme”, blev 
åbnet af Granadas borgmester, som flankeret af chefen for 
Granadas begravelsesvæsen og ASCE’s formand gennem nu 
to år, Maria Luisa Yzaguirre fra Barcelona, bød velkommen. 
Herefter afholdtes selve årsmødet med dels styregruppens 
beretning for det forgangne år, dels valg af formand og ny 
styregruppe. Maria Luisa Yzaguirre modtog genvalg, ligele-
des størstedelen af styregruppens medlemmer, der tilsam-
men repræsenterer landene Spanien, Slovenien, Tyskland, 
Frankrig, Storbritannien, Italien og Estland. 
ASCE’s styregruppe har i det forgangne år især arbejdet på 
at klargøre organisationen til en indstilling til Det Europæi-
ske Institut for Kulturruter under Europarådet. En stor del 
af beretningen og en del af konferencen omhandlede derfor 
dette koncept. 67
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De europæiske kulturruter, der opstod som konsekvens af 
Europarådets ønske om at belyse fælleseuropæisk kultur-
arv, lanceredes i 1987, hvor pilgrimsvejene til Santiago del 
Compostella udnævntes som den første kulturrute. Siden er 
det blevet til 25 af disse europæiske kulturruter, bl.a. en Sil-
kerute, en Barokrute, en Mozartrute, en Vikingarv-rute, en 
Sigøjnerrute og en Parker og haver-rute. 
Til disse 25 ruter ønsker ASCE altså føjet nok én, nemlig en 
såkaldt ’Europæisk Kirkegårdsrute’. ASCE’s målsætninger 
- at promovere de europæiske kirkegårde som fællesmenne-
skelig kulturarv og at arbejde for bevaring og udbredelse af 
kirkegårdenes værdier - spiller udmærket sammen med mål-
sætningen for de europæiske kulturruter, og håbet er natur-
ligvis, at det kvalitetsstempel, som etableringen af en euro-
pæisk kirkegårdsrute vil være for det europæiske kirkegårds-
samarbejde, vil fremme disse målsætninger. 
For at nye ruter kan antages, kræves en såkaldt ”manage-
ment plan”, altså en plan for, hvordan ruten skal realiseres. 
I en sådan plan skal indgå planer for involvering af politiske 
organisationer (byråd, f.eks.), turistindustri samt undervis-
nings- og forskningsinstitutioner. Desuden skal planen for-
holde sig til bl.a. kvalitetskrav til de indgående institutioner 
(krav til informationsmateriale, til guide ture), kommunika-
tions- og markedsføringsplaner, finansieringsplaner - med 
meget mere.
ASCE’s styregruppe har hyret en konsulent til at assistere 
med udarbejdelsen af denne plan, der altså skal indgå i ind-
stillingen til Det Europæiske Institut for Kulturruter. ASCE 
samt de af ASCE’s medlemmer, der har meldt sig som del-
tagere i en evt. europæisk kirkegårdsrute, financierer denne 
konsulents arbejde (medlemmerne med hver 300 euro). Hvis 
en europæiske kirkegårdsrute antages, kan der formentlig 
påregnes europæiske støttemidler til realiseringen af de ind-
gående aktiviteter.
Som nævnt fyldte arbejdet med den europæiske kirkegårds-
rute godt i konferenceprogrammet, men der var også plads 
til et par rundbordssamtaler - én mindre vellykket, der under 
overskriften ”Liv og død forenet af kultur” fik favnet alt for 
vidt og led under et tilbagevendende problem i ASCE-regi: 
nogle foredragsholderes komplet uigenkendelige engelsk. 
Konferencens anden rundbordssamtale - om dét at for-
valte betydningsfulde kirkegårde med fokus på kultur og 68
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turisme - spændte bedre af. Her gjorde især Barcelonas kir-
kegårde sig bemærket - man har her virkelig sat tiltagene i 
forhold til turisme i system. Bl.a. har man indgået aftale med 
virksomhederne bag byens sightseeing-busser om at placere 
et stoppested ved byens ældste kirkegård Poblenou. Der er 
også indgået aftale med private turistguider om at inddrage 
kirkegårdene som genstande for guidede ture. Kirkegården 
har også selv taget initiativ til rundvisningsaktiviteter, bl.a. 
natrundvisninger, dramatiserede rundvisninger og undervis-
ningsrelaterede rundvisninger. Alt sammen med den konse-
kvens, at antallet af besøgende med en kulturel indfaldsvin-
kel til kirkegårdene er steget væsentligt. 
Den alt i alt meget velarrangerede konference afsluttedes 
med aftenrundvisning på Alhambra. Her sagde deltagerne 
så farvel og tak til hinanden og på gensyn i 2010, hvor det 
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